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表2種類別学校数（1979年）
学　校　数
9，052
　　　39
　　246
　　289
校の種類（小・中・高）
????????
?????????
表3　国立学校学年別種類の学校数（1979年）
　　学　　　年　　i学校数
幼稚園一第5学年までを持つ学校
幼稚園一第8学年までを持つ学校
幼稚園一第10学年までを持つ学校
幼稚園一第12学年までを持つ学校
第6学年一第10学年までを持つ学校
第6学年一第12学年までを持つ学校
3，592
　518
3，497
1，032
　19
　394
学　　校　　総　　数 9，052
?????（﹈???↓?????????）、?????（???。??）???。 ? 、 ??? ? ??? 、 ?? 。?、 ? ?? ? ????? 、???? ? 、 。?? 、 、? ?（? ??? 。???「??」???????????、????????? ? （?? ? ? 。??? 、????????? ???????? ??、?? っ 、 、?? ? ? 。 、「 」
?ー??、??????????????ー??????????。??????????????、????????、???、???????????ー??????????。
???? ? 、??? 、??? ??????、??????（?????? ???? ???? ??????????? ??????????? ??? ? ???） ?、?? ?? っ??? ??? （ 。 。 ?? ??? 、 ? 、 、
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っ???????????（???????????????????、??????????、??????????????????????、????????????、??????????????????????
????。??????、??????（?????）???、????????????、???????????? ? ?、???????っ??? ? ? （ 。 ? ｛????? ↑ 。?）?? ? 。 、 ????? ? （ ?? （?? ??）?、 っ???? 、 ?????? っ ?。 ?????????????（??、 ） 、 ?? ? ?? ? （?? ????、???????? っ? 。 ??、???????????、????????????????? 、 、 っ 、? ?????? （? 。 （ ? ? ??? （ ? ???ッ ??? 、 ッ ? （ ）。?? 、 。 、??。 、 ? （ ） ? 。??? 。 、?????? 。?? 、
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??????????????????????????????????（?）? ????、?????? ? 。????????、????????????????????????????????????、????、??????、????????????。?? ?? ? 、 （??? ） （ 。。 ????「 ） 、 ???????っ???。? 、? ? ? 。????（ 。） （ ） っ 、 、? ???????（】） 『?? ? ?】? ） っ ? っ ??? 、??? ???? 。?? 。 ? 、 ? ?? （?）? ???、 ?????? ?? ?、 ????。?? ? 、 、 、?? ????? （ （ ↑）） っ 。?????????????、???（?????ー?????）???????（????????????????。）????、???? （ ｛?? ? ?????? ? （ ）??（ ） ?? 。 ?? ???? ? ? 、 ? ? 、?? （ 。??。 ）? ー ー ィ?? 。 、 （ （ ））
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1981年一82年 1982年一83年部学
????????
2，159
　　　93
　　746
???????
　　576
2，125
　　74
　　698
???????
???????
????
????
????
5，3494，948
?A口
????????（???）。?????????????、???? ? 、?? 、 ??????（?）????? ????? ?????（?）?? 。 。?? 、 ー ー??ィー、 ?? ャ ? ー? ィ ッ????、?? （???。 …。 ??????ー? 。?? ） ? 、???? ??? 。 、?? 、 ? 、 ャ?、 、 ャ?????? 。 ? ??? 、 ? 、?? 、 、?? ?? ?。 ャ 、?? ャ??? 、 ー ィー??ッ 、 ッ? ? 。 ーー? ィー?、 ???? （ ???? 、? ?? （ ）? 。 、 。
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????、?????、??????????????。?? ????? ???、??????（ ）???????????????、??????????ュ????????????。?????、??????、?????????????ュ?????????? 。 、 、 っ ?ュ 、 、?? 、 、 ュ 、?? （?）っ???。??? ? ?、?????、???、?? 、 ?（ ? ）、 （ ． ）、?????（?????? ?）、 （ ? ??．? ．??） ? 。 ュ 、?? 、 、 、?? ???っ?? 。?????? ?ュ? 、?? ?? っ 。 、 、 、 ?、???、???、? 、 ?、? 。????? 、 ? （ ? 。??????、 ?＝?? ? 、 ? ? っ ? 。 ??、 ??、???、???、?? 、 、 、 ??。? 、 、???? ? 。 、 ? ?、 ? ??? ?、???????。????????? ュ??????、? ?????? ?? ?? ??
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図1　スリランカの教育行政の形態
?????（??????????????????）????、???????（??????????????????????????????????????? ? （?）? 、 ? ? ?。?? ュ 、 っ?? 、 。 、?? ? 、 ー?? 、 。?、 っ 、 ? ??? 。 、 ? ? 、??、 ?、 、 ー?? っ ?????? 。??????
???????? 、 っ 、 ?? ?。??????、 ??（ 《?? ???? ? ????? ?? ??? （ ） ? 。 、?? ? ?（
24叢一論律一法 ??????、??????????????????????????。?????（???????????????? ? ???????????? ? ? ?????? 、 ? ????? 、 ?????? ? 、 ??????? 、 。? 、 （ ?? ?（〉 ??????????????????????????????? ??????????????????????）????? （ 、 、 ?（????? ? （ 。 ??? ???）?、 。 っ 、 、?? ? 、 ー 。 、?????、????? （ 。 ｛
、??????????????????、???????（?）???↓?????????????）????????（???
???? ?） っ 、 。 、 ー 、??、 ???? 。 、 （ 『 ） （ ↓? ?? ? ?? ??? （? ??? 。。 ｛ ↓ ↓ ?? ） 、?? 。 ? 、 っ 、?? 。 、 ? ? っ ???、 ? 、 ? 、 ? 、? 、 ??? ??? 、 。 ??? 、 （ ）??? ?? （ ）? 。 、
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????????????、??????????、????????????。???、????????????? 、 ??、???????? ? 、 、 ? 、? ?????? 、 ? ? 。 、 ． ??? ????? ? 。 ? ? 、 ． ．? ?． ．?? ??? 、 ． 、 。????、 、 。?? 、 ???? ? 、 っ 。 、 ???、??? ?ッ??????????、???????????????、????????????????（?????．）????????、 ????? 。 、 ??????（? ） ??? っ 。 、?? ?????? 。 、 （ ）????? 。 ??（?｛?????｛?）、???（?。??????????????????????????????????????、 、 、 （ ． 。?? 。 ） っ 。 、 ． ．?? （ ）、 （ ） 、?? 、?????? （ ） ??ー ? （?? ?? ??? ?? ?、 ー 。
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一法 ?????????、????????、?????、?????????????????????、??????? ー 、? ? ? 、 、 ??? ?????っ???。?? ー 、 ー 。??、 、 っ 。 、?。 、 ー?? ? 、 。 、 、?? 、 、 っ?? 、 。 、 、?? っ 。 、?? 、 、 ???????? 。???????????? 、 ュ?? ????? 。?? 、 、 ??? ッ （ ＝。 ? ?????? ） 。 ッ 、 ??????? 、????????????????????????? ??。??????ッ??、??????ッ??????
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????、????????????????、?????ー???????。???????、?????、???? ッ ? 、 ? っ ? 。 、 ??? 。 、 ッ 、 ー ? ?ー?? っ 。 （ ） ー 、 、 ー??。 、 ッ ッ 、????っ 、???????? 、 、 。 、 、
???????????????????．???????????、????????????????
???? 、 ュ 。?? ャッ 、 っ??。? ュ ???? 、 ?? ???? ??????????、????? ????? ?????? 。?? ??? ー 、 ッ ???? ?? っ っ?、 っ ?。?? 、 ッ 、 。 、???? （ ???? ↓ 。 ????? ???????。? ヵ 、??? ヵ ? ? （ ↓ ? 】 ?? ? ? ????? ?ッ? ?ー? 、 ヵ （ … ????? 。 ? ? ? 。 ? 、 ? 、?? 、
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一法 ????????????。????????????（?????????）???????ュ???、?????? 、? 。 、 ? （ ） ? ??? 、 。 ? 、 ュ??????????????????????????、???ュ??????????????????????? ??っ???。?? ?? っ 。 、???? ??????? ?ー?（??? ? ﹈ ????????? ）、 、 ??? （?ヵ ） ー 、 ヵ ー （ ー 、 ー?）、??? ?????? 、 ? ? ? （〉 ） ????????ー 、 ?? ????ッ???っ? ???????? ???????? ? 、 ．??????????????、????????? ? 、 っ??。 ? 、 （ ） っ 、?? 。 、?? 。 、 っ
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　　表6対国家予算およびGNPに対する教育予算の比率（1975年一1979年）
単位100万ルピー i・975年・976∋・977年｜・978年「・9　　79年
19，311．0
1，353．1
　　14．51
　　　　2．8
15，856．7
1，106．　2
　　　14．4
　　　　2．7
8，383．2
　955．1
　　8．7
　　2．7
8，341．0
　865．　8
　　9．7
　　3．1
7，113．0
　715．8
　　9．8
　　2．8
国　家　総　支　出　額
教　育　総支　出　額
国家予算に対する教育支出
の割合
GNPに対する教育支出の
割合
??????、????????、????????。?????、?????、???? ? 、 ? っ ? ? 、 ????? っ 。 ??、?????????? 、 。?? 、 ッ 、?? 。 、?? 、 ッ?????? ??（?）? 。 （??ー ） ー 、 ー?? 、 ??? ? ??? 。?? 、 ? っ 、?????? ? っ 、???? 、?? 、 、?? 。 、?、 、 ? 、? ? ?????っ??。 ? 、 っ?。
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！へ（（（（（（7654321）））））））????「???????????」（???????????????????????????????
????『????』????????。?? 『 ? 』 ? 。
????????? ? ????↑ 、?? ???? 。。 ????? ）???」?? ?? ?? 。?? ??? ? ?? ????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????
表4　第1・2・3種の国立学校数（1979年）
．?
校学
　　94
　　323
1，053
3，994
3，588
9，052
類種
????
?
?? ?????????
??｝
??
（Bandaranayake，　op．　cit．，　p．107．）
つ
（11
）
（　　（　　（10　9　8
）　　）　　）
???「????????????????????? ? ? ?????〔 ? ???? ????（ ????。。↓ ?? ? ? ?? 『 ? ）、 ?? ??? ??〔 ?? 。 ? 『?? 。。」 』?
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（?）??????????????ャ?????????????????????????????????????｛?????????????????????????｛????????↑????????????????（?）?﹈? 」??? ?? ??? ??? ?? 。。? ??（?）? ?「? ー 」 ? ??。（?）?﹈? ?? ? ??? ? （?っ 。 ）、?（?） ? 『 』 。（?） ??（?） ??? ??（?） ? 〉 ↓? ?? ?? ????? 「 〞 ?????????????????↑??? 」 〔 ?ー?????? ? ）（?）?? ? ?（?） ? ??『 ? 』 ー? 。
?????????
?????????
?????????????????????????????????????????????（??? ????? 、????? ????。 ???????? 。?? 、 。?? 。 ?、 ?
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????????????????????、??????????????????。??、??．??．????? 、 ? 。 、 ? ? ? ???、 ??????。?? ??? ???? 、 （????? ??????? （ 。 ） 、???? 。?? 、 ?? （ ?? ） 、?。????? ?? ???? 、 ??? ??? ? 。 、 、??????? 。?? ?? ???????????????????? ?????????????? ?????? 。?????? ? ー ???? ??? ?、 ー （ 。????? ） ? 。 ???? 、 ?、?????（? ? ?? 〔） ??『?? ?? ??? ?? ? っ 、?? ? 、 ? ォー? 。?? ャー 、 。?? ? 、?、???? ? ?? ?、?
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?、???、???????????????????????????ー???????????、?????、?? ? ??????、 ?????? ? っ???、? ??、 ?????????、? 、?? ?、 っ ? 。 、 ー?? 、 、 ???? 、 ? ? っ 。 、?っ 、 ュ?? ? ? ?。? ?、 っ ?? ?????っ?????????、???????、????????????????、???、?????????????????? ? っ?? ?????。?? 、 、 、 ??? 、 ?? 。?? ?、?? ??? ?????? っ 。 、 、?? ??っ? 、 。 ??、 っ 、?? 、 、 ? ー? 。?? ????? 、 。?? 、??? ?、 ?? ? 「 ???」（↓。 ? ?。?
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一法 ????????、??????。??????、???????????、?????????????????、 ? っ ? ? ? 「?」 ????、???????? 。 、?? ? ? 、 ?、????? 、 っ 、??? 。「 ????」 、 ? ??? ? 、 っ?? 、?。 ???? ? ???????? ?????????????????。? ???? ???? ? 、 。 っ 、 、「??」 ? 、 ????? 。 「?」 、 、?? ???。?? 、 、? 、 ??。 、?? ?? ??? ? ?っ 。???、?????????????????? ? 。??、?? ? ??? ????、??????? （?? ???????? 。??? 、 ?? ? ????? 。 、?? 。
????????????
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???????????????????、?????、???????????????。???????????? 、 、 「 」、 ? 、 、?????。???? ??? 、 、 ュ ? 、?? ? 、 ??????? っ ?。?? ???? ? ? ?。?????????? ??（??????? ??????? ????? （ ? ー ）、 ? （? ー ）?? 。?? ?、? ?? 、 ???????。???? ?? ??????? ??? 。 、 ???っ 。 、っ?、???????（?。?????????????「????? ????? ????????????。?? ??????? 、 、 ?? （?? ? ????? ?? ??????????? ???????? ?
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???）????????ー?（???。????????????????????????????????????????? ?? （? ? ? ?? ） ? ?? 。 っ?、?? 、? ??? ??、 ??? 。?? ???? ?? ?? 、 ??? ? 。? 、???? 、 、 ? 。 ? 、?? 、 ? っ 。 ????? 、 ュ 、?? 、 ??????? ?っ 。 、?? っ 。 、?? 、 ? 。????（ ????（） ? ? ） 、?? ??? ?? ? ??? ??? ?? ?、??????? 。 、 （ ）?。 ??、 、 ????、? っ 、 。 っ 、?? 、 ー 。??、 、 ???? ? 、
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??、???????、?????????????????????、????????????????????? ? 。 、? 、 ? 、?? っ?。?? ? 、 ー （????。???）??? 。 、 、 ????っ ???、 ??ー 。 ー ?? （ ???? ???? 。 、 、 （ ）?? 、 ???。 、 、 ュ?? ? 、 。????、???????、 （ 。 「 ? ） 。 ???ー??? 、 ? （ ???）????? 。 、?? 。 、 ー?。 、 。 ー ー（????????）????、???????? ?? ?????。? ???????????、?????? 、 ? 。??????? ? ????っ???。 ー ー 、 ??? 。 ???、? ? 、?? ???? 。
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一法 ?????ュ??????? ュ ?????、 ??、???????????????????、?????????????????。??????、??????????ュ?????????。????、????????????????、 ? 。 、?、 ? ???? ? 。? ? ?? ?????????? （ ?? ? ュ 、?? ???? ? ??（?。 。 。。 ） っ 、 （＝?。?? ＝ ???? ???? ? 。 ? 、 ? （． ?｛ ????? 、 、?? 、 、 。?? ?? ?っ? ? （? ? 】 ） 、 ? ? 、???、 ???? 、 、??。 ?????＝ ??? ?、????? ? ???。??、 ?????、????????? ? っ? っ 。?? ?? ー 、 ュ 。 、???ー? 、 ュ ?「 」（ 」??、 ? ??? 。 ュ 、 ?? ? っ 。 「 」?? 、 （ 「
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??????ュ??ィー???ェ???????????）??????。???、???「??」???????? ? ?? ? ? （?? ??? ??、?????? ? 。 ? 、 ? ?、?? 。 ? 、 ? 。?? 、 ュ 、 ュ???????? ? ?、 っ 、 ? ? っ 。 、???? 、 、 、?? 。 、 ー ー?? ィッ 、 ー ェ 。?? 、 ????????????? 。?? ??? 、 ? 。 、 。 、?? 、 ? 。 ?ュ ?? ?????、 ?? ???? 、?? ?????。???、?????? ェッ?? ?? ?。???????? 、?? ?????（ ?? ? ? ??????? ? ? 。 ? 、 ＝ （ ） 。?? （ ? ） 、 ー?? 。 、 、 ャ 。?、 、 、 、
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?、?????????、???????????????????????、??????????ュ??????? ? ????????????? 。?? 、 、 ? 、 ? 。??? 、 ?? 。???? 、 っ っ 。 、っ?、??????。????、???????????????????。???????????。??????????????????? っ 、 ? 、 ? ー?? ? 、 。???????? 。 、?? っ 。 、 ー 。?? 「 」 。 、 、?? っ???。?? ??? 、 、 。 、?? ?????? 、?????????? ?? ー 。 、?? ?? 、 ??。?? 、 、 ? っ っ 。 、
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?????ー????????????????????。?? 、 ? ?????ー?????、 ?????、????ッ???????????????? 。 ???、 ? 、 ????? ?、 ? ???、 ? 、 ッ 。?? ?、 ? 、??、 。 、 。?? 、 、 、 っ 、?? ??????? ????? ?????? ? （ （〉↑）） 、 ?? ー ????????? っ 、? 、? 、?。 （?、 ?ー ?? ???? ??????、 （ 、 、 ? ????? ? 、 、 。 っ 、???? ?、 、? ???? ????。 ??? ????????? ?????? ）。 、 ャ?? ?。????? ? ? 、 「 」 ?? ?????????。?? 、 ? 、 、
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??????、?????????????。
???ー?????。?ー??ィー?????ー ． ー ?ィ ?? 、???????っ???????。?????????、??????? っ 、 ? ? ? ?、 ??? 「 」 。 、 っ?? ー ????。 ??、??????．????????????? ?????㌔? ??????ー????、 。 、 ー 、?? 「 」 ー 、 ー???????。?????? 、 ? ‥ ?ー 。 、 ＝?? （ ???? ） 、?? ?? ッ （ ? 。。 ）? ? ー 。 、 、 ????? 、 、 ー ー 、 、 ー 。?、 ． ． ー 、 ー （ ）?? ー 。 、 、 ???? 、 ー 「 ? 」 ー?? ー ? 。 、 」 ー??。 、?? ? 「 」 ? 。
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??「?????」?????????? ? ??? 、 ッ 、 ?????????????、??????????????????? 。 ッ ?、? 、 ? ー?? ? ???、「 」（↓ ? ??? ） ?????、??? 。 ー っ 、 ． ． ． ． ．?? 、 ー 。 ッ 、?? 、 ー 。 。 、?? 。 ッ 、??。???? （ ??????????? ??????? ??、 ??? ??????．?? 。 、 ?ー 、 、 ．?? 、 ? ?? 、???。?? ??? 、 ? ??? ? 、 （》
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??。???????）??????。???、??????、?????????????????????。????? 、? ? ? ?。 ? 、 ー（ ??? ↓「 。 、 ー 。 っ 、?? 、????? ー（。? ? ? ???）???????? 。?????? 、 ? ?????? ???? 。?? 、 ?????。 、 ? っ?? ?? 。? 、 ー?? ?? ? ????? 、 ??? 、 ? 、 。 、?? ? ?、???? ?????? ?? ???? ? ???? 、?ー??? ?ー?（?????ッ? ー ??? 。 ー 、? 、 ?? ??? 。 ー 、 ? 、?? 。 ? 。 ー ー ??? 、 ?? っ ?? 、 ー? ー 。?? ??? 、 。 、?? 。 ? 、 、 っ ???????（? ?
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?????????????????????????? ッ ?????????????????????、?????????????。?? 、 。 、 ッ ? 。?、 ???? ッ ?? ?ェッ???。???、????????????? ???????????? ? 。 、?? 、 ?? ? ? ー 、?? 。 ??????????? 、 、?。?? 、?? ? ?? ． ????。 、 ー?、 ? ?????? ?? ??? ????? ? 、 ? ????っ??? 、 ???、?????????????? ー っ 。 、 ー ? 、?? 。 、 ??? 。 、?、 ?? ???? 、??? ?? ??? 、 ??? ???????? 、 ェ ッ?? ?? 。 っ 、
46法律論叢 ??????????、????????????、???????（??????????????）???????? 。 、 ? ??????????? ? 、 ? ???? ?。???????、 ? ????。?? ??ー?、????????? ???? 、 っ 。?? ?? 、 ? 、 、 。???? ????ェッ? （ 〉 …。???? ?）????。???、 ー ー ????? 。 ー 、 。 、?? 。 、 ュ 、?? ?????。???? 、?? ???、? ?????（? ） 。????????????ヵ ?????????? ??????、????? 。?、 ? 、 ??? ????? ??? ??、 ?? ? （ ?? ‥ ? ? ? ﹈ ） ???。 ??? ??、
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?????????????????????。????、??????????????????????????? 、 ? ? 。 、?? ????????????。?? ?? ?????? ??? ????、???? ???????????????ー????ー????????????????? 、 。???? ???、 ??? 。?? ??????? ????? 、 ? 。 、 （】） ???。。???????? ? （ ?? ????? ?????、? 。????ー??????? 、 ??????ー??????????????????、?????????? 。??????? 、 ?? ?）。 。 … ） 。?? ?。?????? っ 、 。 、?? 。 、 っ 、
48法律論叢 ?????????????????????????。????????????????????????????、 っ 、 。 ?、 っ??。 ??????? ??? 、 、 、 、?? ??? ?。???? 、 、 。?、?? ?、?? ?? 。 、 、?? ッ 。 、?? ? ?????????。???? 、 ッ ? ?????、?? ? 。 、 、 、 。?? ? ???? ? ッ ? ー?ー????????（???、? ?? ?? ）。???? ????? 、 ?? ??? ? ?、 。 、?? 、 。 ?????????????
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?、???????????、????????????????????。?????、????????????? ? ? 。 ? ??? 。 。 、?? 、 ????????????? 。
（???????????????????。ー??（?? ?? ?? 。 ???。。??｛。?㌘?????。」）???。??????
??????
????、??????????? 、 ??????????、 ????。?? ? 、? 、? ?????????????????????、???? 、 。 、 、?? 。 っ?? 、?? ?? 、? ??? っ ? （ 、 ? ） ?、?? （ ） 。 、?? ?? 。
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?、?????????????、??????????????????????????。，?? ?、 ??????????ャッ 。 、?????????? 、 、?????? 、 ??? 、 、?っ 、 、 ? ?? 、 、?? ?????? ? ?? ??? ?、 ????? ? ??????????? ???（??? 、 、 ? ?。 ? っ 、?? ? ? ? ?????? ?、???? ?? ?? ?? ??。????、 。 、???? 。 ． 。?、 ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? ?? 、 。 、???? 、 、 ????????。 ???、?????? ? ? ???? ? 、 。?? ?、? ? ? 、?????? 、???、???????????????????、???? ?っ??? 。 ?
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????????????。?? 、 ????????、???、????????????????????????????????、 ? 、??? 。 、 ? ュ （?? ? ） （ ） ー?? ???????ッ???????? ?「? ???」???????、?????????。??? 、 。「? ?????? （? 、 。」 、??、? 。 、????。?? 、 。?? っ 。?? 、 っ??。? ?、?? 、 ?????? ??????、?????????? ??? ???????、 ?? ? ???? 。 ? 、 、 ??? ????っ 。? ??? 、 、 ????? 、????っ?????。 ? 、?? ャ 、?? 、
52?二…ムfima?一法 ??????、????????????????????。???、?????????、?ャ????????? ????????????? ?（? 、 。 ? ???????っ???????。??????????????、???????????????????????? 、 ? 。?? ?、 、 ? ャ 、 、??? ? ? 、 ??? 、? ? 。 、 ャ?? 、 ????? ?っ?? ? （ ↑ ） ???????? ?（????????????、 、 ー 、「 」?? 、 ????? ? ? （? 、 ? 。 ? 「 」 、 ? ??? ? 、? ?? ? ? （? ?（??↑ ） ッ 、?? 。 、 。?（???? ??
（??（??（??（??（??
??「???」。??「 ? 」。?? ?「 ???????」???????????????。?? 「 ?? 」? 。????「 ?? ????」????????????????。
